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172 MEETINGS 
E. Giusti (Florence): The theory of proportions in Giovanni Battista Bene- 
detti’s work 
J. Goodstein (Pasadena): Mathematicians under Fascism 
I. Grattan-Guinness (London): From Laplacian physics to mathematical 
physics (1805-1825) 
L. Grugnetti (Cagliari): An unpublished writing by J. Riccati 
H.-J. Hess (Hannover): Maturing in retirement: The unknown period of the 
Leibnizian calculus between Paris and publication (1676- 1684) 
C. Houzel (Paris): French and Italian mathematicians at the end of the 19th 
century 
G. Israel (Rome): Politics on race and anti-Semitism in the scientific commu- 
nity 
E. Knobloch (Berlin): Leibniz and Euler: Problems and solutions concerning 
infinitesimal geometry and calculus 
J. Lutzen (Copenhagen): F. Liouville’s contributions to differential and inte- 
gral operators 
L. Maieru (Cosenza): J. Wallis and the controversy between Peletier and 
Clavius about the angle of contact 
P. Nastasi (Palermo): Three attitudes, three ways of replying to the racial 
provisions 
M. Otte (Bielefeld): Recursiveness-a controversy about the axiomatics of 
arithmetics at the turn of the 19th century 
M. Panza (Paris): Analytical proofs of the Prop. X of the second book of 
Newton’s Principia 
L. Pepe (Ferrara): Jesuit mathematicians in G. Loria’s History of Mathemat- 
ics 
D. C. Struppa (Cosenza) and C. Turrini (Milan): The Italian school of analytic 
functionals 
A. E. Taylor (Berkeley): Further notes on Frechet correspondents: Paul 
Levy and others 
M. Zerner (Nice): History of mathematical treatises: An outline and an expe- 
rience 
The proceedings will be published in the series Seminars and Conferences of 
the Casa Editrice Mediterranean Press, via S. Pellico, Palazzo La Neve, I 87036 
Commenda di Rende (CS), Italy. 
The Fifth International Leibniz Congress 
Hanover, Federal Republic of Germany, November 14-19, 1988 
Three of the 28 sections of the Fifth International Leibniz Congress were dedi- 
cated to the history of mathematics. 
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Section 2: Differential and Integral Calculus 
P. COSTABEL (Paris, France): Leibniz et la notion de fiction bien fondee 
J.-P. WURTZ (Strasbourg, France): Leibniz vor dem Problem des Status des un- 
endlich Kleinen: Die damalige Diskussion im Lichte der spateren Losungen 
E. PASINI (Torino, Italy): Die private Kontroverse des G. W. Leibniz mit sich 
selbst. Handschriften tiber die Infinitesimalrechung im Jahre 1702 
J. PUFFER (Paris, France): La conception de l’infiniment petit chez Pierre 
Varignon, lecteur de Leibniz et de Newton 
Section 6: Mathematics 
M. S. DE MORA CHARLES (San Sebastian, Spain): Leibniz et le triangle harmoni- 
we 
E. GROSHOLZ (University Park, U.S.A.): Leibniz’s investigation of differential 
equations around 1690 
L. PEPE (Ferrara, Italy): Leibniz et les mathematiques en Italie vers le milieu du 
XVIII” siecle 
C. S. ROERO (Trana, Italy): The Italian challenge to Leibnizian calculus in 1692. 
Leibniz and Viviani: A comparison of two epistemologies 
Section 10: Mathematics 
K. RADBRUCH (Kaiserslautern, Federal Republic of Germany): Quantitat und 
Qualitat als Grundkategorien einer Philosophie der Mathematik bei Leibniz, 
Hegel und in der Gegenwart 
S. S. DEMIDOV (Moscow, SU): Lex continui de Leibniz et les fonctions discon- 
tinues dans les mathkmatiques des XVIII-XX siecles 
J. EcHEvERRfA (San Sebastian, Spain): Geometric et topologie chez Leibniz 
D. BERTOLONI-MELI (Cambridge, UK): Kepler and Leibniz 
A. GIUCULESCU (Bucuresti, Rumania): Der Leibnizsche Begriff der symbolischen 
Erkenntnis und seine formalistische Metamorphose 
V. KIRSANOV (Moscow, SU): Some remarks on Leibniz and the history of science 
Les mathkmatiques ltaliennes et Frangaises 
entre les deux guerres* 
Colloque 6 I’lnstitut Culture1 ltalien 
HBtel de Galliffet, 50 rue de Varenne, We, 6-7 d&cembre 1988 
mardi 6 
A. BRIGAGLIA: Aspetti dei rapporti fra la matematica italiana e le altre scuole 
europee: 11 case della geometria algebrica 
